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6）IMF（国際通貨基金）のサイト、Data and Statistics, World Economic Outlook Database, October 2015に Gross
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18）神社本庁のサイト http://www.jinjahoncho.or.jp/introduction/activity/
19）阿久澤麻理子、金子匡良、前掲書、59〜60ページ。
